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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset terhadap struktur modal pada 
perusahaan syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2018 - 2019. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive pengambilan 
sampel yaitu 47 perusahaan dalam kriteria. Data diperoleh dari laporan keuangan 
yang diunduh di laman perusahaan atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Pengujian persyaratan analisis 
dilakukan dengan uji normalitas dan uji linearitas. Untuk asumsi klasik, pengujian 
dilakukan dengan uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan uji F, uji t dan koefisien 
determinasi. Analisis profitabilitas, struktur aset, dan likuiditas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 
 





The purpose of this study was to determine and examine the effect of profitability, 
liquidity and asset structure on the capital structure of sharia companies listed on 
the Jakarta Islamic Index in 2018 - 2019. The sampling method used was 
purposive sampling that was 47 companies in the criteria. The data is obtained 
from financial reports that are downloaded on the company website or Indonesia 
Stock Exchange (IDX). The analysis method used is multiple regression. Testing 
requirements analysis is done by testing the normality and linearity test. For 
classical assumptions, the test is done by autocorrelation test, multicollinearity 
test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing is done by using the F test, t 
test and determination coefficient. Analysis of profitability, asset structure, and 
liquidity have a negative and significant effect on capital structure. 
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